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Un escritor, cuyos antecedentes no ha-
cen al caso, comenta un trabajo publicado
en un periódico lisboeta relativo a la unión
económica peninsular.
Lo que no dicen ni el uno ni el otro-y
eso que el primero cuenta sus años por
septuagenarios-es que la idea no es nue-
va Ol mucho menos, y Que, por parte de
España, se hicieron intentos sobrados,
que no cuajaron, por razones que no son
del caso.
Solemos ser muy flacos de memoria,
sobre todo para lo que nos interesa, y la
opinión tampoco se ha conmovido nunca
ante problemas vivos de cierta Indole pre·
firiendo el do/ce far nienle caracterlstico
de la raza a tener que molestarse en diS-
currir y en pensar.
Por el año 1893-si no recordamos mlll
-surgia para el vecino pais una grave
dificultad internacional, como consecuen-
da de su situación financiera. Inglalerra
pretendia intervenir sus Aduanas y ejer
cer un control en sus fmanzas.
La situación se habfa hecho apremiante
y entOllces Espafia, por esp{ritu de soli-
daridad peninsular y sin otras ulteriores
miras, se decidió a intervenir, ofreciéndo·
se C01110 garante de la situación yapa·
niéndose a los deseos de la Gran Bret~ña.
Estaba el Gobierno entonces en poder
de los liberales, y, lo presidia aquel talllas
veces calumniado Sagasta, quien con su
actitud, evitb a Portugal el que tuviera
realidad la amenaza inglesa.
Los portugüeses no supieron o no qui-
sieron agradecérnoslo, influidos constan·
temente y por recelo ance81ral contra nos
otros.
Corrla el año 1012 y gobernaba a Es-
paña aquella gran figura que un dfa acia
go una bala traidora dejó sin vida en la
Puerta del Sol. Eran Ministros, de Esta




1),. J. M. L.....
de la Sub-Bri~ada Sanitari.
parándola con la de 1929, año durante el
cual funcionó el aparato depurador_
Mortalidad por mil por todas causas en el
decenio 1919-1928..... _.. 25 °/oo.
Mortalidad por mil por fiebre tifoidea en
el decenio 1919·1928 0'86 0/OO ,
Mortalidad por mil por todas causas en el
año 1929..... _.... __ .... 17°/00.
Mortalidad por mil por fiebre tifoidea en
el año 1929 _. . . . . . O
No dudamos que durante el presente
año 1930, la cifra de mortalidad se vera
disminuida. siendo este el sintollla más
claro del progreso de nuestra Querida ciu~
dad.
Toda la correspondencia 8
nuestro Administrador¡ rMno~toconcmnOli
sanitarias no son permitidas las dudas, es-
tas pudieran recaer en el asunto de las
aguas, y si bien en un pasado todavra no
muy remoto pudieran caber, no serian
justificadas actualmente, ya que la demos-
trada eficacia de los procedimiento~ de
depunlción empleados, han conseguido
disminuir las cifras de morbilidad y mor-
talidad, muy por debajo de la de pobla-
ciones que se abastecen con agua que se
considera pura.
Dl!:Sde Que merced principalmente a los
trabajos de R_ Koch se instauró en epide-
Illiologla la teorla hídrica, colocando en
primer plano el agua como factor higié-
nico, han sido nUlneros(simas las tentati-
vas efectuadas a fin de lograr la Correc-
ción bacteriologica de las mismas. emple-
ando los más variados procedimientos,
que si bien daban magnlficos resultados
en instalaciones domésticas y aun de al-
guna mayor importancia, resultaban casi
inaplicables a los abastecimientos de gran-
des poblaciones dado su elevadlsimo cos-
te y sostenimiento.. en las cuales y cuan-
do se abasteclan de aguas superficiales se
continuaba tratándolas por los procedi-
mientos de decantación y filtración.
Ya antes de la gran guerra, se había
empleado en Norte América, de modo pre-
ferente, la acción bactericida del cloro en
la depuración de aguas; durante la misma
se aplicó y perfeccionó notablemente y
fué a su terminación cuando los procedi-
mientos fundados en el empleo del citado
gas, alcanzaron gran difusión no encon-
trándose actualmente ab..stecirnientos de
aguas de núcleos de poblacian de alguna
importancia, sin estar provistos de estos
aparatos depuradores.
Generalmente se añade al agua, una so-
lución concentrada de una sal Que cede
facilmente cloro (hlpoclorito, caporit) o
bien cloro gaseoso convenientemente do-
sificado, y que tras un breve tiempo dt:ja
el agua esterilizada. Mas como en jaca no
se dispone de depósitos en que permanez-
ca el agua en contacto con el agente es.
terilizante, se usa el procedimiento de la
claromina, substancia Que tiene un poder
bactericida igual al del cloro, pero de
acción mucho más persistente, con lo
cual, es suficiente el tiempo que aclua so-
bre el agua en la cañería de conducción
para depurar d agua y a la cual no co-
munica olor ni sabor alguno.
Los cotidianos analisis qulmicos y bac-
teriológicos que del agua del Canar (que
abastece a la mayor parte de nuestra
tiudad) se realizan, indican la dosis de
cloro a emplear, la cual ordinaridll1ente
oscila alrededor de 40 gramos de cloro
para 100 metros cúbicos de agua por ho-
ra, cantidad como se ve insignificante y
sin ninguna acción sobre el organismo.
Los resultados obtenidos resallan en la
memoria anual de la Inspección Provino
cial de Sanidad en la cual da la mortali-
dad en los 10 años anteriores a Hr28com·
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japonés .Toklo Aiahi Shinbun', pidió a
su camarada esperantista y amigo en No-
ruega Jens Schejerve. le tradujese la obra
de Arnescn al esperanto. para él hacerlo
al japonés y editarla. Schejerve así lo hi·
zo, y habiéndolo sabido el Illleligente y
experto esperantista checoeslovaco Olla
Ginz, éste también piJio la lraducción es-
peranta a Schejerve. y, recibida, la puso
en checo. Llegada la obra a manos de
uno de los miembros de la trágica expe-
dición, acreditado hombre de ciencia che-
coeslovaco, é31e se maravilló de la exac-
titud descripliva y emocional de tuanto él
habla vivido. haciendo patente que él no
hubiera podido dar más realidad a la na-
rración de haberla escrito directamente en
su lengua.
Cuando el doctor Cortezo, presidente
del Consejo de Estado, ex-presidente de
la Academia de Medicina, miemuro de la
Academia de Lengua, elc., aprendió es-
peranto, quiso comprobar el valor enco-
miado de esta lengua como medio para re-
flejar el pensamiento humano en toda su
significación con la lectura de cFaush )'
de cHamlet) en esperanto, y, una vez que
lo hizo, en privado y en pübJico, en su
casa y en las Academias. cuando hubo
ocasión, repitió, que. conocedor de las
lenguas en que fueron escritas e~s obras,
y habiendo gustado las mejores traduccio-
nes españolas, solamente IAI esperantas
le habfan dado la impresión real de los
originales.
Por otra parte, siendo la lengua auxi-
liar internacional esperanto completamen-
te asequible a toda inteligencia, aún a las
menos cultivadas, es facilmente compren-
sible que el mismo autor de una obra la
produjese al mismo tiempo en esperanto,
produciendo dos obras completamente ge-
melas, una para sus compatriotas, aira
para el resto de los humanos, de la que






Es asunto que preocupa a toda persona,
aun de mediana cultura, el enterarse eu
sus desplazamientos de las condiciones
higiénicas de las poblaciones a que se di-
rige, y a mayor abundamiento, cuando el
movil es hacer una cura de reposo aleja-
dos temporalmente de las preocupaciones
cotidianas, o buscar para sus niños un
ambiente sano. En nuestro caso particu-
lar, conocidas autoridades médicas reco·
miendan a Jaca como punto adecuado pa-





de los cantos populares
••••••••••••
En el artfcu!o anterior decla que el es-
peranto es el vehlculo capacitado para la
dJusibn de los cantos populares en su ex-
presión real del sentimiento como idea y
romo emoción a la par¡ que esta lengua
era fácil y capaz de ser rápidamente
aprendida. y aquf agrego, hasta domina·
da; que tiene vida y alma, y que, por lan-
to, el que la posee puede pt'nsar y sentir
bondamente en ella, por lo que se como
prenderá fácilmente que la traducción de
,Pastor, llueve), que primeramente puse
en esperanto y en rima perfecta y de la
qlle partl para hacerla, sea una \'ersión
cdslel1ana absolulamente fIel. Pero, ade-
m~s. téngase en cuenta que un compañe-
ro esperantista frances me expuso en
nuestro nexo común internacional la idea
y la emoción del canto aún cuando el fran-
cés no me es desconocido, utilizando so-
lamente mis conocimientos de esta len-
gua para ajustar el acento prosódico al
"IInico y evitar aqueUo en Que frecuenle-
meute se incurre en las traducciones, en
no hacerlos coincidir.
Por este procedimiento, compañeros y
amigos suficientemente entendidos, sue·
cos, finlandeses, rulOS, polacos, turcos,
alemanes y belgas, hasta ahora, me han
proporcionado canlos tipicos en que se
onanifiesta intensamente el alma popular;
me han elplicado la idea y la emoción de
los mismos, traduciéndome las estrofas,
su significación; me han señalado el nú-
mero de sflabas y cada una de éstas en el
original de. las respectivas lenguas y el
'lento prolbdico de las palabras, y, con
todos estos datos, he podido ponerlos en
esperanto con la misma fidelidad que nu·
llIerosos cantos espoñolel de todas las re-
giones, entre estos, los del Sr. Arnaudas
~Ue figuran con acampanamiento de pia·
~o en la última parte de su magnifica obra.
Si de los cantos extranjeros intentase su
\'ersión a\ castellano 8 base de la espe-
¡jnta, aquella reflejarla exactamente la
idea y la emoción del original, como .Pas-
lor.llueve).
En apoyo formidable de mis opiniones
lobre el esperanto como vehlculo fIel re-
productor del pensamiento, sabed: la po-
~erosa-, editorial checoeslovaca .Orbis)
~e Praha, lanzó ha poco al mercado, en
~ngua checa, la obra cEn dirigible al Po-
fu Norte. La Tragedia del Italla_, del es-
tritor noruego Odd Arnesen, profusamen-
le ilustrada y con valiosa carta geográfi-
ta, que informa meticulosamente con ve-
tacidad absoluta sobre la trégica expedi-
Iión Noblle; Obrfl que ha ciiusado gran'
!Jnpresión en los medios cienUficos y cul-
!os de Checoeslovaquia. Curioso es el
~dio seguido para hacer la traduccibn:



























Pone a disposición del público un gran
SUrlido de cubos y bailos galvanizados,
coladoras, bañeras de cinc para nfilos y
mayores, chapas de hierro galvanizadas
lisas y onduladas parel tejados, cinc de
1," para forrar mesas, zafras para aceite,
cristales, canales de cinc preparadas. cal-
deros de cobre y de hierro, sartenes, can-
deleros de metal amarillo, velones de una
a cinro luces muy antiguos. faroles para
carruajes ect .• etc.
Todo con precios muyeconomicos.
También compro metales viejos.
•
bajo organizador se coronó con el ex ita
sin alenuanle!l.
Sea una leccion de disciplina para quie·
nes acasO dudan de ella.
El cronista, que se azaraba calificando a
a las nlflas, encuentra para vosotros direc-
II\,OS la palabra exacta: enhorabuena.
L.





Se venden: una casa en la calle de 11\
PoblaCión, número 23, con fachada H lit
plaza del Pez.
Un huerto en la partida de las Heras (It
1.400 metros aproximadamente.
Un campo en la Corona de Paniella, dt
16.600 melros.
Olro en la partida de Campancián, d
16.224, Y otro en la Val del Rosario, lJ
13.940 metros.
Olro campo en la Val de Casa Blanca,
de 18.424 metros.
Otro campo, dividido en dos por la ti·
nea ferrea, en la Val alta: una parte tiene
9,920 metros y otra 10.658. siendo todas
estas medidas aproximadas. Razón en es·
ta imprenta.
Desde las trece del mediodla del dla t de A~Oi'
10 hast:llas 12 de la noche del 2 queda abierto
para lodos los fieles en la Iglesia del Carmen el
JubilC!O de la Porciuncula, el más famoso que re·
~istra la historia por su origen divinO.
CondicIOf/l!5: Confesión, Comunion y visila Uf>
la dicha 19-Iesia rezando a intención del RomafH
POllllfice 'l.seis Padrenuestro'!, Avemarlas y 010
ria Patrio
"Advertencias»: A cada vi,ita está vinculada
una indulgencia plenaria, que puede ganarse ca-
da uno para si o aplicarla a un alma del Purgato-
rio.
2: Los seis PadrenuestrM_ 80n taxativamente
obligatorios en cada visita. de tal manera que llo,
pueden 9upline ni aun por otros rezos de ma
cuantla.
J.' Por lo que respecta a esta ciudad. a menth
que alguna otra iglesia tuviere privilegio perpe·
tuo, en adelante este Jubileo no podrá ganara,'
más que en la i~lesia del Carmen_; pues por de-
creto de la Sagrbda Congregación del 10 de Ju·
lio de 1924 Quedaron abrogados todos los indulto.
particulares de carácter temporal y de concesló~
indefinidu.
"Cultos especiales»: Los dla8 1 y ::! a la. slev
de la tarde habra fundón religiosa con Espol
dón ROll8rio y platica.
El dla '2 habrá. misas a lu 7, B,9, tO y 11.
La .'o1isa de Comunión ~eneralgerá a las 8.
Fincas en vent
••••••••••••
'alle del Obispo, núm. 9. JACA
pos y parecían los 90 minutos una meta a
la que llegarlan agotados. pero habiendo
dado una exhibiCión indescriptible.
Los hechos hicieron que terminasen in-
victos loS dos. Precioso fin de una con-
tienda paralela en nobleza.
Los momentos cumbres
Primero el de Costa. Este buscaba los
huecos de Emery. Ya en un golpe franro
colocó un balón que el irunes blocó 3E'gu-
rlsimo. Pero la amenaza persistía, yen un
avance lejano, en plena carrera enardeci-
da, Pepe Luis disparó sin detenerse.
Emery, ul llegar al suelo. vió la red in- .
fiada por el lira.
Y este 2.0 empate fué la iniciación del'
sprint Que llegó hasta el final.
Una hatalla surgió entre los blancos de
René y las líneas defensivas rojas.
Reverter I superándose, procuraba con-
lener almaestr.lzo y cuando los tiros de
él }' Echevesle ya no tenlan obtáculo apa-
recía Puente, con su impresionanle estilo,
deteniendo cuanto le envió la delantera.
Fueron inolvidables aquellos minutos.
Cada chut que sujetaba Puente ponía al
público de pie.
Más de lirismo
Yo. qUE' soy un lIlal cronista de futbol.
peor puedo serlo de salones. Ya habrán
visto ustedes mi carencia de frase descrip-
tiva de la nota de color. Muchas veces.
unas niñas que ~n el partido son m¡)s
atractivas que el partido mismo. Y sin em·
bargo, nunca han desfilado, ni aún aso-
marse a mis reseilas.
Si yo tuviera la preparación precisa, de
un juarros por ejemplo. mis pnlabras se-
rian para llevar a la Illujer de la tribuna al
campo de deporte. Pero también de ella
carezco.
Il1Iposible decir algo para las señoritas
que (jayudame Olivares!) pusieron una no-
ta de color (perdón, se me ha esca:>ado al
fin) y abrillantaron mas aún el deslumbra-
dor espectáculo del campo de la Victoria.
la Junta direcliva. vencedora a
pesar del empate
Fué su triunfo total, indiscutible. Eltra-
OIosas al margen del partido
-=-
Ren~, el inmenso
Ortega ha dicho Que el acierto suele sur·
gir de la saturación de lo intuitivo.
Hipersaturado debe estar Petit que a
través de tan lOS ai'los balompedicos lo ha-
cen surgir cRda vez que su cuerpo toca el
balón.
El párrafo lfrico y el regate
preciosista
Hay un paralelismo. facilmente observa-
ble. entre algunos momentos de la orato-
ria y otros del balón.
El sel1or.Que busca la ovación, nos lar-
ga el disco de Hispanoamérica, por ejem-
plo. El jugador que quiere atraerse un ins-
tante a la Illusa, tira de regate vistoso,
burla insistente a los contrarios y ya pue-
de preparar la sonrisa y la pose toreril de
agradedrniento.
Así fue Reverter el partido pasado. Un
público que no le comprende, le abronca
por sistema su actuación. Y, en vista de
ello. el hombre de la boina dejó algunos
momentos su juego de pase positivo y
marcaje de mal ver para emular a Padrón
o a Triana.
El vulgo es necio y, p lIes lo paga, es
justo ...
Los tantos de los iruneses
Rene y Echeveste, repuestos de la sor-
presa, carburan. Gamborena les sirve jue~
go y van subiendo a nuestra puerta.
En una jugada desgraciada de la defen-
ss, el balón, tras chocar con Larroche va
a la red'. Ovacioncita cortes.
El segundo tanto es de ejecucibn maes-
tra. Rene, ante los palcos. saca el reper·
torio dominador. juguetea con los rojos y
lanza un balón templado a la izquierda,
Echeveste mete la cabeza y Puente no
puede detener.
el tanto local del primer tiempo
Se Intercaló entre los 2 contrarios.
Fué en un avance machacón que Aused
terminó remachando un balan que flotaba
sobre la puerta. Subió de tono el juego y
aún hubo unos momentos más de peligro.
Unos los salvó Emery y otros. como un li-
ra de Betrán, el poste.
La segunda parte al rojo vivo
Fué sorprendente la ultima fase de la
gran lucha. Aumentaba el tren de los equi-
Una ovación para Aused
Costa y Campetes se compenetran Ma-
rean a su medio y terminan buenas juga'
das. Una de ellas: escapa Costa y desde
el corner manda un centro perfecto; salta
Aused más que Emery y el testarazo se
estteJla en el ángulo superior. El público
comieza a hervir.
A.D.Jaca,2
calma y es Anatol el Que contiene los
avances. Su despeje impresiona a la ma-
sa. Ve la clase de Costa y no lo pierde de
vista, sin embarg-o ...
B. LOls
Madrid, 27 de julio de 1930,
La imciativa parle de Portugal. No pue-
de haber, por tanto, recelo que la dificul-
te. A nosotros nos loca aceptarla con en-
tusiasmo. seguros de que habrá de ser
ventajosa para todos.
Las circunstancias acaso sean las mas
propicias. Miles de obreros portugueses
encuentran colocación en nuestras obras
públicas y como trabajadores en las fae·
nas agrícolas de España. En Portugal se
invierten capitales espai'loles para la ex-
plotación de sus Saltos de agua y el d~·
sarrollo de sus industrias. El inlercambio
se hace cada día mas in!enso y en Sevi-
lla, durante el gran Certamen, las glorias
espanolas }' portuguesas y las manifesta-
ciones del trabajo y de la intelectualidad
de los dos países, han culminado juntas
ante la admiración de los demás pueblos.
No hay razon alguna en contra de la
unión económica Que ahora se pI opone
desde Lisboa. Ella puede ser el engran-
decimiento de la Penlnsula y en Que sur-
ja todos tenemos Que estar interesados,
haciendo comprender a los recelosos Que
los errares pasados no han de volver y
que deseamos una verdadera fraternidad
en su pié igualitario, sin hegemonfas ni
pretensiones de un imperialismo trasno-
chado y ridículo.
DeportivasNotas
Pantano de Yesa, 2
Los primeros aplausos para A natal
Es fogoso el primer lllomento de los
nuestros. Garnborena toma la cosa con
La tarde, el campo, el ambiente
Un marco adecuadisimo hallo el partido
en estos tres elementos.
Sill calor excesivo la primera, muy cui-
dado el segundo y correcto, acogedor en
prmcipio y desbordante de entusiasmo al
fin, el último.
Un público venido de distintos puntos
se sumó a todos los elementos de jaca.
Al aparecer los equipos. se escucha
gran ovación en honor de los jugadores
iruneses que forman en el once visitante.
Rápido plólogo de hurras lanzados por
Aus_ed y René-Petit y jarne pone en mar-
cha a los 22 hombres:
•Pantano de Yesa •. -Emery; Anatol.
Sola; Vicente, Gamborena. Regueiro (P.);
Gorricho. René. Eceiza. Echeveste, Dilate.
cA. D. ¡acaJ.-Puente; Larroche. Cau-
jape; juanilo. Terren, Reverter; Azcuaga,
Betrán. Aused, Campo, Costa.
Un magnlfico partido
Los que tuvieron la suerte de contem-
plar este encuentro no hallarán, creo, exa-
geración en el adjetivo; aquellos Que no lo
presenciaron y lean curiosos, tengan en
cuenta para juzgar la reseña lo que supo-
de para una Sociedad de la categorla de
la cA. D. jacaJ organizar una larde como
la pasada y verla coronada con el mb cla-
ro éxito deporlivo y espectacular. Sea es-
ta, nota aclaratoria que justifique la apa-
rente exageración de alguna frase o cali-
ficativo.
da, D. juan Navarro Reverter. Ambos
se encontraban en San Sebastián.
El Sr. Navarro Reverter, con su inleH-
gencia procer. inter:tó una aproximación
económica enlre los dos pueblos peninsu·
lares y las negociaciones hubo un mo-
mento en que parerían marchar sobre ca-
rriles, y nosotros, Que las conoclamos al
detalle crelarnos en su feliz resultado.
pero... volvió a sure-ir el consabido rece-
lo y el Zoll Wereing con que soí'ló el se-
ño.- Navarro Reverter. y con el los seno-
res Canalejas y Marqués de Alhucemas,
se deshizo. como se deshacen las burbu-
jas de jabón.
Posteriormente, se llamó por Espafta a
los sabios portugueses a colaborar en
nuestros Congresos y Conferencias y,
desde entonces, parece Que la compren-
sión vá abriéndose camino y Que una era
de cordialidad se establecla en la Penin-
sula, pudiendo llegarse a un acuerdo co-
rno el de los Sallas del Duero y a aIras
aclos de corlesía en los que ha culmin&do
recientemenle ia iniciación de una colabo-
ración mas eficaz.
Briand, con su Memorandum. se ha
propuesto la creacción de los Estados
Unidos de Eurepa, pero en Portugal se
alzan voces; como las que han dado lugar
a eslas lineas, preconizando mejor que la
Unión económica de Europa la de los dos I
paises de la Peninsula. I
I
a ¿¡IlSO§"XCIIFSióll
el de la Residencia dirigida con lino y
perspicacia por el catedrático D. Domin-
go Mital. la cual encierra todo el aire de
modernidad apetecible en un recipiente
espai'lolfsimo: V el del Arte popular I vivo
siempre, inmanente. eSpolltáneo y since-
ro, llevado al escenario jaques en una
fiesta universitaria inolvidable. La Músi·
ca de lIoble envergadura, sahuma hoy la
vida de todas las Residencias y COlt"gIO!O
del mundo. La de jaca n(l poJra escapar
a esa ley; y ayer tué la conferencia del
presbílero dOll Miguel Arnaudas sobre
canciones populares aragonesas, COIl
ejemplos belllsimos; hoy. esta lIluestra
gallarda que comento .
Perfume de juvelllud. arOlll1 popular.
a;,oranzas, poesla de buena ley, afecto
acendrado de unos extranjeros. que no se
sienten expatriados en Jac~ y su Colegio
Mayor universitario. porque encuentran
aquf el calor amistoso necesario plUa cal-
dear sus espíritus y mantenerlos en ten-
sion.
Todo esto pudo apreciarse en la audi-
ción ágil. sutil, del lunes último. Los
alullln05 se festejaron en una comuniÓn
de emociones de la patria; pero supieron
llevar esa emocióll a los espar'loles que
les aplaudill10S con el mas sincero fervor.
El Profesor de Lengua inglesa en la Re-
sidencia. don Carlos Riba, puso en el ern~
peño un teSÓn ejemplar, organizando el
acto y haciendo la versión y la acertada
interpretación literaria de las C'anciones
populares para que eSlas llegasen a la in-
teligencia de todos. factor illlpOl tante pa·
ra la emoción perseguida.
RrCARDO DEL ARCO.
He aquí los nombres de los alumnos
que intervinieron en la fiesta: director,
Mr. Max Savelle; cantantes solistas.
miss S. J. M. Avis. M.r. Eric \V. Long
y .\1r. E. H. Hooker; pianistas, Mr. Ra·
fael de la Torre, .\1r. Charles Rlbon y
M.r. John H. Brock; solistas de banjo.
Mr. Davis; recitador, :\<\r. \Vllliam James
Reid¡ Cantantes. Mr. Romans. miss .\\1.:
Oonald. miss A. Leggall, hermanas mis·
ses Brown, y alumnos Mr. Rlbon, Parr}'.
W. Leggatt, T. Romans. Mlddleton, f<t-
chardson. Margan, Davidson y Moran.
El viernes realizó la Universidad su ya tradi-
cional excursión a AnsO. aprovechando la fiósli-
vidad de Santiago.
A las ocho y media de III mllilana salieron 105
e1cur&ionislas en mimero que se aproximaba a
ochenta y después de admirar ll1s bellezfls impon-
derables de la Foz de Biniés. llegaron a las 10 y
cuarto a Ansó para oir la Illisu mayor eH la que
pudieron admirar ~ran mímero de trajes típicos,
hUlto en hombres como en mujeres.
Después de misa vieron 111 hermosa exposicion
escolar instalada en sus rna¡:tnlfic8s escuelas y
escucharon algunas composiciones a lo bandl.l de
música infantil, que habiéndose formado hace lre",
meses. pudo ya este dla presentarse al pliblico.
demostrando as! lo que esta agrupación puede
ser cuando transcurra el tiempo.
Pero el atractivo mayor de la excursión estllb8
en el acto que habla de celebrarse a cOlllinuación
y en el cual hllbhm de hablar un pastor ansotano
y estudianles de diversas naciones. El OCIO
8t' celebró desde el balcbn del Ayunlamienlo.
asistiendo a el lodo!! los elcurljionislas y el pue-
blo en 1TI858 de Ansó.
•
LUIS OLIVA.RES.
;'0 grandioso aquel siglo XVI ... El poder
para lograr nuestra aspiración de mostrar
a la Providencia la visiÓn espléndida del
bienestar UniversaL.. El ideal dedemocra-
cia y de aristocracia unidas ...
Con un bello simil a propósito de esto
recuerda las dos Catedrale.. zaragozanas:
el Pilar acogedor, iglesia del pueblo por
antonomasia, y la Seo, templo del Reino
de Aragón esquivo, arist6cráta, pero pa·
ra reparar los cimientos del templo de la
democracia se acude a la aristocracia de
la ciencia, del dinero y de los blasones.
y termina el orador su conferencia hacien-
do votos p()rque e vuelva al alma del pue-
blo el gran ideal de nuestrClS antepasados,
porque seamos todos totalmente espa;,o-
les, y asl esas nubes que ahora mall\:han
nuestro horizollte pasarán como la 3Dm-
bra de un pájaro sobre la tierra soleada •.
Una prolongada salva de aplausos que
acogio el final de la gran conferencia de
Ramiro de Maeztu. continuó cuando se
dispuso a hablar el Sr. Rector de la Uni-
versidad. Lo hizo breve. pero adlT1irable~
mente, para testimoniar la gratitud de la
Universidad de Zaragoza al orador por su
leccion brillalltisima, para recomendar a
todos que reflexionasen bien sobre las en-




i Digamos, por no dejarlo para el final,
I que la audición de canciones populares
¡ inglesas y norteamericanas. dada el lunes
liltimo en el Teatro de Jaca, fué un éxito
franco, rotundo. de los ejecutantes y de
la Universidad de Zaragoza.
Es iududable (lue cualquier espectácu-
lo organizado por estudiantes, lleva en sr
un coeficiente consiJerable de previa sim-I
palla. No en vano, nos hailamos en un
periodo de apogeo general de la sctlvi- I
dad estudiantil incorporada a Is vida cien-
Ufica, al progreso cientlfico, de un modo
más eficiente que anta;'o. El manteo y el
tricornio han sido Isnzados con 10 prendas
roñosas. y el estudiante dá el pecho a la
vida con geslo de valentfa un poco es-
toica que le hará triunfar.
Pero si esos mismos estudiantes, jóve-
nes, extranjeros que por lIIuy a sus anchas
que estén en la ideal Residencia de Jaca
-y lo están- no dejan (porque ello es
ley) de sentir 111 nostalgia de su patria,
disponen, para ofret:erlo al público, 110 un
partido de chwnis., 110 uno de fUlbol, no
un cmatch~ de búxeo. sino algo de alta
virtualidad espiritual que sabe a solera
vieja en los estragos modernos del pala-
dar universal: una audición de viejas can-
ciones populares, la silllpatla, la favorable
predisposición aumentará. y, en tercer lu-
gar, si la interpretación del programa se
hace como la hicieron los alumnos ingleses
y norteamericanos de nuestra Residencia
con amor, con cuidado, con acierto sumo,
no es de extra;'ar el entusiasmo del audi-
torie>.
Triple triunfo: el de los fervorosos eje-








encontrarla original, y dominadora. para
lo cual 110 hay, como dice Menéndez Pe-
layo sino procurar que est~ en concordan-
cia con el medio hisrórico que la produce.
A veces, no obstante, estas aserciones
tienen aparentes quiebras. Ideas que no
salen de nuestro esplritu influyen en ~1.
Las convicciones de Rousseau y la prepon-
derancia de las doctrinas liberales, son un
La presencia de numeroslsimo público buen ejemplo. Pero, si leemos la Historia
en el teatro de la Unión Jaquesa desde vemos como nuestros antepasados han
lllucho antes de la hora anunciada para el Vivido tres generaciones creyendo que la
comienzo de la ¡'onferencia última, mani- vida española era la más alta que podla
festó, bien claramente. la extraordinaria concebirse. porque pensaban. que España
curtosidad que. provocó el anuncio de un era continuación del pueblo de Israel, en
disl:urso a cargo de la personalidad desta- el sentido de que estaba llamada a realizar
cada de O. Ramiro de Maeztu, y puso, una misión transcendental.
asimismo, de relieve el gran interés que Españoles y pOrlugueses, de acuerdo
despertó el titulo de la disertación: cldea- con sus convicciones sientan que todos los
rio Español). hombres pueden perfeccionarse y salvarse
La conferencia 110 defraudó. Basando en la otra vida; acuciados por este pellsa-
sus argumenlos fundamentales en hechos miento se lanzan a la conquista de mundos
historicos que movilizo convenientemen- nuevos donde verificar sus prédicas, y ha·
le para darles, en ocasione" caracteres cen la unidad geográfica al mismo tiempo
de irrebatibles. expuso el Sr. Maeztu su que dan fundamento a la Historia Univer-
discurso admirablemente, matizando con sal que sin la existencia de España seria un
absoluta precisión, logrando -no en vano concepto hipoletlco ya que. en verdad. las
además de orador es un gran escrltor- otras Naciones no tienen sino una irnpor-
producir con cada palabra el efecto que tancia instrumental.
apetecia y consiguiendo, en fin, que el Para llevar a cabo su ideal prafimáUco
auditorio pudiese seguir la complejidad de constituir una sola familia a los ojos de
ideológica de su pensamiento. la Providencia, España, aspira al poderlo
Es cierto que combatió con demasiada máximo, a expensas de la naturaleza, pe-
dureza las convicciones- posiblemente ro se agota antes de ver realizado su pen-
erróneas, pero legitimas-que en el orden samiento. Cervantes condensa en su obra
polfUco se enfrentaban con las suyas. que maestra toda nuestra epopeya del siglo
dejó traslucir netamente; pero esto el cro-l XVI. Pensando lo que significa la conlra-
nista se abstiene de comentarlo y, volvien- rrefor~a, el Cancilla de Trento, las leyes
do a la parte ¡:rdta, suscribe que la labor de Indias... nos daremos cuenta de que el
del conferenciante fué muy digna de todo verdadero O, Quijote no fue un individuo
encomio ya que. aparte del mérito en la sino la nación española entera: Pero Cer
forma, contribuyó con el fondo del discur· vlmtes no contempló la visión mas amarga:
so a deshacer el concepto erróneo que en la pérdida de colonias, dlnastlas. y lo más
algunol paises se tiene de lo que repre- triste la pérdida de la confianza del pue-
senta Espal\a en la Historia del Mundo. blo en sf mismo para tenerla en los demás.
El acto, que presidió el Sr. Rector de la Aún, no obstante, en el siglo pasado
Universidad, Dr. de Gregario Rocasols· España efectúa. fustigada por las crónicas
no. dió comienzo con unas frases que el de un gran ironista, una revolución, pero
Director de los Cursos de Verano doctor burlandose de ella. porque habia sentido
Miral dedicó al Conferenciante para pre- idef!les más alias y quien ha tenido un
sentarlo. En magnifica sin tesis, el Sr. Mi- ideal absoluto no se confofllla con ideales
ral puntualizó los rasgos de Ramiro de relativos sino como medio para conseguir
Maeztu en el orden lIJoral, hizo ver la for- el más alto ...
midable labor intelectual y las multiples Modernamente se resucitan viejos idea·
facetas de 111 personalidad del presentado y, les, resurgen las doctrinas del P. Viloria y
oespues de proclamarlo adalid de la de- otros tantos ya que, en realidad. ~actual~
fensa española, expresó cómo aún podia mente, latimos por las mismas cosas por·
esperar mucho nuestra patria de la ex- que suspirábamos antes. queremos lo que
traordinaria capacidad de trabajo y acción hemos querido siempre. y la prueba de
de Ramiro de Maeztu, prototipo de la raza que el ideal subsiste es que cuando ha-
vasca. ce muy pocos dlas un gobierno extrall-
Fué calurosamente aplaudido. jera invitaba al de España a formar parte
Saludado con una ovación cariñosa se de Ir. proyectada confederación Europea,
levanta el conferenclante y, tan sentida éste respondió que accedla pero, sin olvi·
como expresivamente da las gracias al dar, sin abandonar a los l>ueblos de His-
.señor Miral por sus palabra!'. panoamérica con los que constantemente
Aborda, enseguida, el Sr. Maeztu el le unían lazos fntitnos de Ideales y de raza.
asunto de su disertación estableciendo que Frente al viejo ideal español aparecen
el ideal de un pals debe ser mezcla de po· otros en competencia, surgen lal moder-
der, saber y amor y puede ser perfecta- nas teorias que tratan de reducir lodo a mi-
mente cc.mpatible. en esencia, con IMs as- ras fisiológicas, mas a pesar de e50 el es-
piraciones individuales. plritu domina; siempre esta el alma sobre
Mas para que un pueblo haga suyo el cuerpo. Se dice que no tienen razón ni
cualquier idetll es preciso que todos sus la cultura ni la razón sino lo subconscien·
ciudadanos se penetren de él, se con ven- te, lo inconsciente, y de esta falacia parte
zan de que ayudan con su esfuerzo, cuan- la serie de catástrofes de la Edad Moderna
do lo hacen, a los anhelos de la humanidad Tenemos un ideal salvador. pero no lo
Por eso hay que buscar la Idea en las en- sabemos. Es de esperar que no tarde mu-

















































Tip. Vda. da R. Abad, Mayor 31-Jaca
Contmua su acluacibn brillante fa Com-
pa~la de Bassó·Navarro. Cada represen-
tación de estos artistas merillslmos cons-
tJluy.e ~n éxito, un triunfo halagador que
el publtco ~ubraya con grandes aplausos.
'( es qu~ Bassó-Nav¡mo además de sus
tltulo~ bIen ganados de aclares notabllísi
mas tIenen en jaca muchas sirnpaHas y
t?do en ello~ cOhlribuye a que se les dis-
tlllga con cariño. Con ellos camparten los
~plausos y éxllos el resto de la Compañfa
Illtegrada P?r actor~s de valía y que foro
rnall un conjunto qUIzá de los más intere-
santes y completo de los que actúan en
Espai'la. Para esta noche se anuncia la
lonla del Bote en función a bendicio de
la. se.i'tora Bassó. Indudablemenle que el
publico aprovethará esta ocasión para de-
most~arle, una vez más, su admiración y
sus slmpatfas.
. Elltre los muchos veraneantes que esla
ultIma semana han llegado a nuestra ciu·
dad encuéntranse el marqués de La Cade·
Il~ y su bella esposa e hijos y don Floren-
CI~ Marco, registrador de la propiedad.
Bien venidos.
El Casino Unión jaquesa ha organiza-
do, como. en años anteriores, en obsequio
a sus SOCIOS y .colonia veraniega, una se-
rie de bailes que se verán seguramente
lIluy concurridos.
Manana a las 10 y media de la noche
s~ celebrara el primero. y la junta Direc-
tIva se complace en participarlo a los se-
nares socios y en invitar a los sei'lores ve-
raneantes.
I
. jaca. OINt'in. Saillt Christflu. Sallent,
jaca.
Jaca, Olorón. j\o\auleón. Roncesvalles,
Pamplona, jaca.
~a oflcma. de Información que tiene
abIerta este Smdicato en la planta bala de
la Casa Consistorial proporcionará toda
clase de antecedentes rel~tivos a estas y
aIras más eXCursiones. Todas ellas serán
anunciadas con\'enientemente.
Igualmente se hace presente que pdra t:I
dia 10 festividaJ de San Lorenzo Patrón
de la ~iudad de Huesca se organizará una
excursión a quella capital.
Jaca 29 de julio de 1930.-La Jllflta
Directiva.
.'.
Obs~ruaciolles: l. D En todas cuanl<lS
eXCUrSIOl1f'S realice el (Sindicato de Iniria-
tiva de jaca) los socios delll1lsll1o tendrán '
un descuento en relación a los gastos de
10COIllOClbll. de un 20 por 100, previa la
correspondIente- presentación del recibo
del mes en curso. 2." En las excursiones
que se efeclúen por el Extranjero el que
~esee inscribirse procurará a ser posible
Ir provisto del correspondiente pasaportE'.
~o ~bstall~e si se reunieran varios excur-
slolllstas sm poseer E'I mentado docu!TIen-
to este Sindicato gestionara cerca de la
autoridad gubernativa correspondienle \'
previa la entrega de dos fotograffas el
oportullo PASAPORTE COLECT1V0.
Ha fallecido p. Antonio Gil Aso, per-
sona muy conSiderada en esta ciudad por
su hOl1r<ldez y amor al trabajo. Su muerte
ha sido muy sentida y de ello reciben
pr.uebas lIluy sinceras sus hijos. hijos po·
Iltlcos y demás familia a la que hacemos
presente lIuestro pésame.
rJor iniciativa de unos cuantos devotos
de Santa Teresita de jesus se ha abierto
una SU~CfJpCi6n para adquirir una imagen
de la clta,la Santa con destino a la capilla
recientemente Inaugurada por las religio-
sas del Sagrado Corazón de Maria.
La suscripción ha sido encabezada con
100 peselas por los distmguidos sei\óres
de Moreno don Teodoro)_
Con brillante calificadon ha terminado
e.ste ~urs~ su carrera de Abo~ado el dis·
111lgllldo laven Luis Andrés Frutos, uno
de los muchachos di la juventud veranie-
ga, que más .simpalfas y carinos tiene pa.
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Ciacetill
Anverso
A la grande y hermosa sfntesis que el
Sr. Maezlu nos brindó el pasado domingo
ha .lIegatl~ el, y pudo llegar de su mano,
qUien tuviera el contenido de minucioso
análisis, pues su verbo removió las ideas
poseidas y las combinó en armonla con el
pensamiento del maeslro; quien no tuvie-
ra ese previo contenido, salió ayuno COlllO
el negro del sermón, COIl la cabeza ~alien-
te y los pies frias. '
Reverso
El camino queda marcado a la Univer
sidad si aspira a socializarse: análisis, pri-
mero, en callada y silenciosa labor diaria
de cátedra; síntesis, luego, como fruto del




Sindicato de Iniciativa de Jaca
Con el objeto de hacer ameno a los so-
cios de este Sindicato el esllo, así como
awadable al veraneante y turista sueslan-
cla en esta Perla del Pirineo y contorno
Pirenaico, y a fin de que unos y otros co-
nozcan n~estras bellezas naturales, admi-
ren precloso~ panoramas r propaguen
n~estro CU~l1.IIOSO caudal de que esta rc·
gróll es prodIga en sublimidades esteticas
dur~nte el próximo lIJes de Agosto es pro'
pÓSIto de esta entidad la realización de va·
rias ~xc.ursionesentre las cuales se citan
las sigUIentes:
NACI0!"JALES. - jaca, Biescas. Sa-
lIen~. Pantlcosa (Balneario) y vuelta a es-
ta Ciudad.
Jaca al Valle del Roncal y viceversa.
jaca al Monasterio de Leire.
jaca a Ansó (Puerto Zuriza).
Grulas de Villanua.
~aca a Hecho (Selva de Oza y Monas-
terio S. Pedro de Siresa).
EXTRANjERAS.-)aca. Pau, Lourdes.
Eaux Bonnes. Sallent, jaca.
bofuera de Aragón, son muchos los Iazoscultu-
rales, que ha ... que estrechar y Jl:randes 18S nec~­
sidades, a que hay que atender. La Universidad
llE'guiré la ruta que !Siguieron los romanos, que
siguieron losllloros y que debe 5eKuir el ferro-
carril Jaca-Pamplona.
En resumen; Jaca Jebe acornpallllr a su Univer-
sidad con una brilJ::lIlle y numerosa escolta: Jaca
y Pamplona deben establecer nuevos.vinculos de
unión y estrechar los ya existentes: sabemos que
en Pamplona vamos a ~er muy bien recibidos 'i
amor con amor se paga.
Antonio <iil
VIUDO DE JULIANA PLASENCIA
falleció a la 1 de la madrugada del día de
A LOS &> AÑOS DE EDAD
Habiendo recibido los Auxilios Espirituales
EL SEÑOR
Tienen el sentimiento d~ comunicar a todos sus ~lllJigos y
relacionados tan sensible dt'sgracia rogándoles una oraciÓn
por el eterno descanso del alma del finado por ruyo fEtvor les
quedarán profundamente agradecidos.




SUS apenados hijos Maria, Jase, (ausentes) y Ni-
colás, hijos políticos Eusebio Villamayor y Justa; nie·




Es é,.ta ls primera vez-que visito Aragón)' aho-
ra me he confirmado en mi amor por Espafla y en
mi admiraciÓn por los espalloles.
Creo cumplír mi deber afirmando mi gratitud
con mis palabras faltas de elocuencia pero llenas
de senlimiento.
Por ulliUlO, hace uso de la palabra D. Domingo
Miral, de cuyo magnifico discurso extractamos
los siguientes pilrrafos:
Hace pocos dias vino li verme una comisión de
la sociedad lacetana .. Alegria Juvenil». Impresio-
nados por mis palabras hob!an acordado matricu-
larse tOd09 sus flocios en los Cursos y no 8010
dieron sus nombres, que ya era mucho, sino lam-
bien una considerable canlidad. Ho)' en Ansó un
pastor con el limpio traje <le los ansotanos de-
muestra que pienso y siente la Universidad y tie-
ne todo el valor de comparecer aqul. Estos dos
hechos tienen Kran transcendencia porque signi-
fican dos pasos de gigante en nuestra marcha y
qUl:: los fines)' deaeo5 de la Universidad se van
cumpliendo de echar raices en esta tierra. Signi-
fican que la fuerza de expansibn de la Universi-
dad ha empezado a actuar.
La Universidad ha de ser como las nlOntallas,
que dán sus te:soros para fecundizar la tierra.
Queremos recorrer los pueblos d~ Aragón pa-
ra rendir un tribulo de admiracion, piedad y ca-
rillo a lns heroes de la raza.
Han hablado aqu! representantes de varias na-
ciones y lIo son hoy repre~enlanles diplomt'J.ticos.
sino la juventud generoso y culla, la Que viene a
admiraros.
Es necesario que resolv/jis el grave problema
económico que tenéis planteado para después de-
dicaros a pulir las virtudes de vue'3tra raza. Es
nece~orio que en un arranque de exallación os
desprendais de esa roi'la de todos los pueblos.
Termina dando un viva a los estudianles ex-
tranjeros que.. es ur.ánimemente contestado.
Todos los oradores fueron largamente aplaudi-
dos por el publico, a quien emocionaron 'i entu-
siasmaron sus cAlidas palabras.
D~pués del acto marcharon los excursiontstas
a Zuriza, para comer alll y por la larde volvieron
a ~nsO donde visitaron et pueblo, tan tlpico. y
bailaron, fomentando 18 confraternidad interna-
cional. Una nota pintoresca y original fu~ el baile
escocés que interprelaron algunos jóvenes britá-
nicos a los acordCll de una jota tocada en orga-
nillo.
El pueblo de Ansó tributó a la Universidad una
despedida entusiasta, digno remate de una jorna-
da en la que a tan alto grado llegó esa compene-
lraclón espiritual que resolverla tanlos proble-
mas aparentemente insolubles, porque su solu-
ción está, no en la razón, sino en el sentimiento.
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Enlre extranieros ). espallole.s ha despertado
~~n entu,;iasmo: 80n ml.ichas las causas que jus-
IlflCan esta especlación (arte, paisaje. visión de
la hermosa y viril Navarra elc. etc.) Es el primer
aclo de elpansi6n, que la Universidad lleva a c.a-
Habló en prim~r término el Sr..'\h:1Ide quien
pronunció breves palabras de pr~nlllción v
811;radecimienlo a la l.:niversldad.
lJon DOllnngo .'lira] anuncill al pastor Jorge
PU}~, que vA a hablar a continuación. Tal vez
!Ilgun ansotano' urlesco, de los que nunca fallan
-dIce lo loma con esa ¡Tonla suya lan temi·
ble, pero os a,;eguro que e!j muy !lerio el que uro
pastor se preocupe de la Univer,¡idad y tenga el
valor necesario para hablar oqul.
Jorge Puyo, vhtlendo el bello traje al,solano,
es 8CO~¡JO con una ovación de 8lmpatill, que él
recibe con visible emociOno
Pronuncia unas palabras de salutaciÓn 8 la Uni-
versidad y dlÍ lectura 11 unas bien escritas cuarti-
llas, en excelente castellulIo, en U11 t:stllo origi- 1
n~l, un poco rudo y con bello8 pelllll:ll11ientoa y
ilthllldu::l observaciOnes, que bien l1l~recrlln ser
publiclldas.
Exterioriza el orgullo y la satisfocción que al
pueblo produce la visita de la Univcrtlidad. Se
pregunla cual es el fin que persigue la misma al
venIr a Ansó tod"s los afias en el misll10 dia y cree
que viene no a exhibirse, sino 1I II1struirnos; a ha-
cerno!! ver que cuando nuestro pueblo y nuet.tros
Pirineos IOn diJ{nos de ser vi:;itadlOll por una Un¡-
ver:oldad encierran aIRO realn.enle mleresanle.
Hace unJ breve descripcion de la jornada de la
Universidud en Ansó: la misa, la visita a las es-
cuela8, 10i d¡"cursos, las folOl!:rafius que han de
dar a conocer 111 raza aragonesa por todo el mun-
do, su marcha para comer en Zuriza y admirar
las bellezas naturole3, la vuelta a An~, la vi:oita
al pUl::!blo p:lfIl profundizar en el sentimiento anso-
tano, la marcha, por ultimo.
La Univer:oidad se ha marchado, pero ha deja-
do ..algo», ese algo» es una larJCuhima estela de
IlfCCI"", de enscllanzail y de carillosos recuerdos.
l~lIHle su más fervoroso testilllonio de admira-
ción a e:ote Templo-dice que con su viSlito nos
hOllr'l y n08 enaltece, diriRe un saludo a los pro-
fcsore8 y IlIUlllllOS tanto nacionales COIlIO extran-
jeros y terminll haciendo un elo~io a la Universi-
dad de Verano en Jaca, a esta Universidad gigan-
te, inspiradora, célebre entre las célebres, de
ejemphHl:oillla conducta y bien probada disciplina
de 111 que, como de las reslantes d~1 Universo,
salen los hombres de la Ciencia, del Progreso y
de la Civilizacion.
E.n nombre de 10lI estudianles alemanee que hay
eu Jaca, habló el Sr. Büchtemann, de cuyo dis-
curllO entre:sacam08 las siguienteg frases:
HenKl~ acudido a Espalla para conocer "U len-
gUJ, :oU literatura, sus costumbres, su afie etc. y
para ello hemos escogido lIlUY bien el sitio, Jaca.
Nueslros profesores nos guian hábilmente en el
Arte, la Historia, la Litenllura. Otras veces re-
corremos el pais para admirar la belleza serena
de sus mont,¡ilas. Cuando volvamos a nuestra.pa-
triol, tendremoo lIlucho que contar y no olvidare-
mos entollces este momento en que un hombre del
pueblo be ocupa del pro¡,:réSO. El domingo pasa-
do tilla figura sobresaliente de ltl intelectualidad
cspllilola, Dulla Maria de Maeztu, liublllbll sobre
educución y hoyes un pastor quien trata el mismo
lemu, Es indudable que el progreso se har!l en un
puis en Que se preocupllll de el todos, desde las
11\1Is altas esferas, hasta los hombres del pueblo.
El Dr. Savelle, alumnu norteamericano, dice
que se pnede ailadir mu)' pOco a lo dicho por su
compaileroalemán. El Sólv tiene que decir que
Illjul hay una mue;;lra conmovedora de amistad
enlre la~ na. iones.
El ~r. Sau\'eplane, profe"or de francés en Ja-
ca, habla en nombre de sus compatriotas. Saluda
y da las gracia!! al pueblo de Ansó, sobre todo
-dice al autor de las interesantes páginas que
acabamos de Olr y que demueslran que lodos los
alloaragoncses se ocupan inlensamenle de la cul-
lura. Hace dos allos, cuanJo vine aQui por prime-
ra vez, solo pensaba en dar un paseo, pero al Ira-
lar 11 los p.1:s10res comprendl a aquellos hombres
claros y profundos como sus rios y elevados co-
100 los picos de sus monlal1as. Ahora he visto
que los ansotanos saben juntar el 8111Ol' al terruflo
con el urnor 11 la cultura.
\Iuestro amor a la cultura lo demoslráis COII el
8mor n los Cursos de Verano de Jaca y con la
admIración a D. OOlllillgO Miral. Ese esfuerzo
que hacéis por Itl cultura no seriÍ vano, pues al
v?lver. nOsotrOS a nuel'tros respectivos paises,
dlfundm!lIlOS pur todo el mundo la idea de la ver-
dadera E!>plIf1a.
El Sr. Hookcr, profe<>or de ;n~lés, dice: Creo
que mi,¡ compai'leros in~Ió:,oes, como yo, al lleR8r
8 Jaca y ver la obra de II! lini\'ersidad quedarian
muy sorprendidos_ Despu~s de escuchar a PUYó
no me a!lOrnbro. porQue veo que no es la obra de
~ Umversidad, sino de todo un pals que se enlu-
Ilasma con la cultura.
usted LA UttlÓN





Colaboradora del Instituto Nacional
de Previsión
Bocadillos de todas cllselO .
LA ..lACETANA




das en sus hUeCDS
Lea
Se vende una máquina
de lImolll311r, Con cabida de 190 kilo". No
lleva mti3 Que un ano de !rabaJo y 3e da.
rtin racilldade3 pllra el ptlgo. Rtlzbn en
e3ra impr.n!".
CA lA DE FENSIONES
DDn JDsé No.ale.
Agente de la Caja en Jactl
Pensiones vitalh:iAs: desde los 65
anos (Reliro Obrero).
Pensiones inmediata,: muy conve·
nientes para ancianos sin familia.
CIJA de Ahorros: (Bajo el protecto-
rado y la inspección del Estado).
umTns o¡ nNDKKO n rn ¡llTn: al 3 y 112 por"
1I1KtTns o¡ nnDKnO DlftlfOO: al 4 por"
(muy recomendables para la for1ll8cibn
de capitales DotaJes).
Imposiciones a pino fijo: al 4 por 100.
Cuentas de Ahorro: al .3 por 100.
Pensiones temporale,: desde los 55
o 60 hasta los 65 años (Mejoras).
CApital-herenciA: a f<:lvor de la fami-
lia del obrero (Mejoras) .
Practicando Mejor., udquiere el obrero
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ZARAGOZA
Calle Mayor, núm. 12
'Ebro Prensa,
SE'cción Arllslica
CA 1·\ DE AHORROS:
Libretas al 4 por ciento de intereso
~6 bi.
CASA CENTRAL:




En cuentas a la vista 2'50 por 100
• • un mes.... 3 •
• tres meses 3'50 ,
• seis meses 4 •
• un año... 4~50 •
LA UNJON
CAlAS DE ALQUILER
recientemente instaladas para la custodia
de Valores, Documentos. Alhajas y cuan-
10 se desee guardar. 25 pesetas al año.
Alagón, Alhama de Aragón, Atmazán, Arcos 'de
jalón, Atiza Ateca, Belchile, Binéfar, Calamlr
cha, Ca1atayud. Cuenca, Ejea de los Caballeros,
Guadalajara, Haro, Huete,jaca, Madrid, Monteal
del Campo, Motilla der Palancat, Sádaba, Sanla
Cruz de la ZatUl, Santa Eulalia del Campo, San·
lo Domingo de la Calzada, Sos del Rey Católico,
Tanlncón, Tausle, Uncastillo, Zuera.








dé Crédito de ZaraSota
Ap.rt...o ... Corr.o. núm. 3.-1;ARAC¡OZA
ESTABLECIMIENTO FUNDADO EL ANO




Sociedad Anónima fundada en 1909
511......n .1 P...o". /llIon,o XIII
Rayos X, Diatermia, Rayos infrarrojos, Rayos ul.
, travioleta, Masaje, etc.
CIRUJIA, Laboratorio, Medicina general
Pensión para enfermos y operados Consulta de lO a I y de 2 a 4
lOllMnoos (DNS~LTn ORnT~ITn rnnn NINOS SnNDllnCTnNI¡l TD¡ \.' tOnO
CLlNICA DE STA.OROSIA
........,........,~.__.-~~----
Lelra Nieve del pirineo
Lejl_ Nie.e del PirineD
La lejfa eNieve del Pirineo. además d.
su calidad excelente tiene para quien la
usa una grata sorpresa. Regala en un tan·
to por ciento considerable de botellas, una
mQnedita de plata. Si es usted constan'lit
en el uso de esta lejla puede beneficiarse:
con este práctico regaló, ahorrará dinero




SUCURSALES: Alcaniz, Almazán, Ariza, Ayer-
be, Balaguer, Barbllatro, Burgo de Osma, »
Calatalud, Caminreal, Cariftena. Caspe,Da-' •
roca, Ejea de los Caballeros, Fraga, Huesca I
jaca. Lérlda, Madrid, Molina de Aragón, •
Monzón, Sarinena, Sefl:orbe, SigUen,.., Sir
ria, TaTuona, Teruel, Totlosa y Valencia.
AQENCIA EN AOEMl.:IZ
Banco de
BfiNCO HIrOTECfiRIO DE E5PftRA
BANCA-BOLSA-CAIIBIO_CA!A OE
AHORROS
OPERACIONES BANCARIAS EN GENERAL
Intereses que se abonan en la Central y
Sucursales:
Cuenta& corrientes a la vista ..... 2112"1. anual
Imposiciones a plazo de 3 meses... 3 'r4 ·1. anual
imposiciones a plazo de 6 mesea... 4 ·1. anual
Impoaiclones a plazo de I afto .... 4 114·[. anual
LIBRETAS
CAJA DE AHORROS AL4 por 100
DE INTERES ANUAL
Prestlmo. Hipotecario. por cuenta del
Oficina de cambio de mone-
da en la estación Internacio'
nal de Canfranc
-6-
Nodriza para crfar en su ca· IB58 o dORde caoven
ga. se ofrece en SOlllanés. Dirigirse a Lu- anco
dimila Visc8liiltas en dicho pueblo. ¡'C
Coche Jardinera




Se vende la ca.. núm. 5de la calle de la
Salud. Tiene 2 pisos. bajos. O.lerla y
buenas falsas. Informes en esta imprenta.
Cilr<>e:n de
11 caballos.
en buen uso. se vende en buenas condi-
ciones. Se dará razón en esta imprenta.
Medl'ero par. una huerta ylabor en Jaca: hace
fbllA .-Rs?,ón, D. Mariano Pérez Sami-
tier, EchegarllY, l.
Anisados V Licor••
Aprendl'z Hace faUa en lapeluquerla de Be-
Irán. Ganará desde el primer df~.
Venta Hierba pipirigallo granparlida. Informes Comer·
ci_o La Luna Jaca.
~~O& 9.
Mediero Hace faUa para la
Pardma de Frauca.
Informes y detalles, D. Mariano Pérez
Salllitier, Echegaray, 7.
Se Vende Camioneta mar-ca CllrDen. se-
minueva, diez caballos. Se dará barata.
Dirigirse a Antonio Ara, Fruterla, Can-
franco
en Ja.ca.
En su ALMACEN, afueras de San
Pedro, y despachados por su apo-
derado Sr. RAMOS.
Chl'co formal y trabajador de 15a 16 años, sabiendo leer
y escribir y 4 reglas. se necesita en Casa
Segura.
Ganará desde el primer dla.




Calle del Carmen número 4
El 24 de Junio quedó abierta la nue.
va Carnicerfa de Dámaso Oracia,
en la calle del Carmen, Casa de
"Feliciano" en la que servirá con





























































































































NUNCA VISr: ~ !!
los mas importantes de Aragón
.,.•",.
ESO SERAN COMERCIALMENTE LAS
i OC~510N GNICfi I
GRANDIOSAS REBAJAS
SUCURSAL DE JACA ~
€~hs5a.'Pa.'5' ~ '5 ZO(gotín, a
11~lIIiiIllIIIIIIllWiIII~III~llllil.llil~~IDIiil
EL 5
efectuaremos en todos los "~TICULOS 'i>E VE~AHO' por fin de temporada.
Tenemos recibidas enormes partidas de Crep-satins, (¡eorgelles, Crespones
y Sedas Ilvables, que por haber sido adquiridas ventajosamente -las ven-
deremos 50 por ciento menos de su valor.
Abriguitos y gerseys para niño a precios que ni el má, exigente pudo softar.
Los generos dcscoleccionados apenas tendrán valor
1!ill!IIIIIIII~lllmllllllllll~1II111111111111111111Imlllllllll1
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Zarago;¡a
Lerida
de Cinca
JACA
y
A.lcolea
Barcelona
lfuesca
Barbastro
A.yerbe
Sarii1ena
Biescas
Mon;¡ón
Binéfar
C~5~5
EN
